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Ϩ㸬⥴ࠉゝ
㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ
ࠉ඲㐨࡛㎰ᐙேཱྀࡢῶᑡࡀ⥆ࡃ୰㸪≉࡟Ỉ⏣సᆅᖏ
ࡢ㎰ᐙேཱྀࡢῶᑡ⋡ࡣ⏿స㸪㓗㎰࡟ẚ࡭࡚㧗ࡃ㸪Ỉ
✄᱂ᇵ࡟࠾࠸࡚ࡣつᶍᣑ኱࡟ᑐᛂࡋࡓసᴗࡢ┬ຊ໬
࡜㸪⡿౯ࡀୗⴠഴྥ࡟࠶ࡿ୰࡛ࡢ⏕⏘ࢥࢫࢺࡢపῶ
ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦໭ᾏ㐨㎰ᨻ஦ົᡤ㸪㸧ࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞୰㸪⫱ⱑࡢᡭ㛫࣭ࢥࢫࢺࡢ࠿࠿ࡽ࡞࠸┤᧛
᱂ᇵ࡬ࡢᮇᚅࡣ኱ࡁࡃ㸪໭ᾏ㐨࡟࠾ࡅࡿ᱂ᇵ㠃✚ࡣ
+ᖺ࡟KDࢆ㉸࠼࡚௨㝆+ᖺᗘ࡟KDࡲ࡛ᣑ
኱ࡋ࡚࠾ࡾ㸪௒ᚋࡶᣑ኱ࡀண᝿ࡉࢀࡿ㸦໭ᾏ㐨㎰ᨻ
㒊⏕⏘᣺⯆ᒁ㎰⏘᣺⯆ㄢ㸪㸧ࠋ
ࠉ┤᧛᱂ᇵ࡟ࡣ㸪័⾜ࡢ⛣᳜᱂ᇵ࡜ྠᵝ࡟‣Ỉࡋ࡚
࠿ࡽ᧛✀ࡍࡿỈ✄‣Ỉ┤᧛᱂ᇵ࡜㸪ධỈ๓࡟ᑠ㯏⏝
᧛✀ᶵ࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚᧛✀ࡍࡿỈ✄஝⏣┤᧛᱂ᇵ㸦௨
ୗ㸪஝⏣┤᧛㸧ࡀ࠶ࡿࠋ⏣⏿㍯᥮ࢆྵࡴỈ⏣㍯సయ
⣔ࡢ୰࡛ࡢ⏿స≀᱂ᇵࢆ⪃࠼ࡿ࡜ᅵተᵓ㐀ࢆ◚ቯࡋ
࡞࠸஝⏣┤᧛ࡀ㐺ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦໭ᾏ㐨
ࡽ㸪E㸧ࠋ≉࡟㸪໭ᾏ㐨ࡢ✵▱ᆅᇦࡸ▼⊁ᆅᇦࡢ
୺せ࡞Ỉ⏣సᆅᖏ࡛ࡣἾⅣᅵ࡞࡝᤼Ỉᛶࡢၥ㢟ࡢ
࠶ࡿᅡሙࡀ໭ᾏ㐨Ỉ⏣㠃✚ࡢ㏆ࡃࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾ
㸦໭ᾏ㐨ࡽ㸪D㸧㸪Ỉ⏣㍯సయ⣔ࢆ⾜࠺ୖ࡛᤼Ỉ
ᛶࡢᨵၿࡢⅬ࠿ࡽ஝⏣┤᧛ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉἾⅣᅵ࡛ࡢ஝⏣┤᧛ࡢᢏ⾡ⓗ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪᭷
ᶵ≀ࡢศゎ࡟ࡼࡿᅡሙࡢỿୗࡀ㉳ࡇࡾࡸࡍࡃ㸪≉
࡟⏿స≀ࡢస௜ࡅ࡛ỿୗ㔞ࡀ኱ࡁ࠸ࡓࡵ㸦ᶫᮏ㸪
㸧㸪Ỉ⏣㍯సయ⣔࡛ᅡሙࡢᆒᖹࡀ≉࡟ᔂࢀࡸࡍ
࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪஝⏣┤᧛࡛ࡣ࣮ࣞ
ࢨᆒᖹᶵࢆ⏝࠸ࡓᆒᖹసᴗࡀᗈࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦-$
࠸ࢃࡳࡊࢃᆅᇦ㎰ᴗ᣺⯆ࢭࣥࢱ࣮㸪E㸧ࠋࡋ࠿
ࡋ㸪໭ᾏ㐨ࡣసᴗ㐺ᮇࡀ▷ࡃ㸪᫓ࡢసᴗ➇ྜࡀⴭࡋ
࠸ࡓࡵ㸪஝⏣┤᧛ࡢ㠃✚ᣑ኱ࡢࡓࡵ࡟ࡣᆒᖹసᴗࡢ
┬ຊ໬࡜సᴗ᫬ᮇࡢศᩓࡀ㔜せ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠉ໭㎰◊࡛ࡣ㸪Ỉ✄᱂ᇵࡢ๓సࡀ⛅ࡲࡁᑠ㯏࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚㸪ᑠ㯏ࡢ཰✭ᚋ࡟ᆒᖹసᴗࢆ⾜
࠸㸪෤ᮇࡢ✚㞷࡜⼥㞷࡟ࡼࡾ⾲㠃ࡢᅵሢࡀ⁐ࡅ࡚⣽
⢏໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㙠ᅽ࡜ྠᵝࡢຠᯝࢆᚓࡽࢀࡿ㸪
๓ᖺᩚᆅయ⣔ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿ㸦∵ᮌ㸪㸧ࠋࡇࡢ
య⣔ࡣ᮲௳࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪᫓ࡢᆒᖹసᴗࢆ┬␎࡛ࡁࡿ
ࡶࡢࡢ㸪᫓࡟෌ᗘᡭ┤ࡋ⛬ᗘࡢᆒᖹసᴗࡀᚲせ࡞ሙ
ྜࡶ࠶ࡿࠋ
ࠉࡑࡇ࡛ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪๓ᖺᩚᆅ࡜᫓ࡢᩚᆅ࡛ࡢᆒᖹ
సᴗ᫬㛫ࡸసᴗ๓ᚋࡢᅡሙࡢᆒᖹᗘ➼࠿ࡽ๓ᖺᩚᆅ
ࡢᑟධ࡟ࡼࡿ᫓సᴗࡢ㍍ῶຠᯝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
㸬ᆒᖹసᴗࡢᚲせᛶ
ࠉ஝⏣┤᧛࡛ࡣ㸪ᅡሙᆒᖹ࡟ࡼࡾ㸪㸧᤼Ỉᛶࡀ㧗
ࡲࡿ㸪㸧ⱑ❧ࡕࡀᆒ୍໬ࡉࢀࡿ㸪㸧㝖ⲡ๣ࡀࡼ
ࡃຠࡃ㸪㸧㫽ᐖࡀ㍍ῶࡉࢀࡿ࡜࠸ࡗࡓከ㠃ⓗ࡞࣓
ࣜࢵࢺࡀᚓࡽࢀࡿ㸦⢖ᓮ㸪ఀ⸨㸪㸧ࠋࡲࡓ㸪ⱑ
❧ࡕ☜ಖࡢⅬ࠿ࡽ㸪Ỉ✄⛣᳜᱂ᇵࡼࡾࡶ஝⏣┤᧛
࡛㸪ᬮᆅࡼࡾࡶᐮᆅ࡛㧗࠸Ỉ‽ࡢᆒᖹᗘࡀồࡵࡽࢀ
ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ᐮᆅ࡟࠾ࡅࡿ஝⏣┤᧛ࡣࡶࡗ࡜ࡶ㧗⢭
ᗘ࡞ᆒᖹᗘࡀồࡵࡽࢀࡿ㸦⨾ှᕷ㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜႠ
㎰㈍኎㒊⡿㯏ㄢ⦅㸪㸧ࠋࡑࡢ┠ᶆỈ‽ࡣ㸪ᅡሙ
ෆࡢ㧗పᕪࡢᶆ‽೫ᕪ࡛FP㸦᭱኱㧗పᕪFP㸪s
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ࡢᆅⅬࡀධࡿ㸧࡜ࡉࢀࡿ㸦኱ୗࡽ㸪
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㸧ࠋ
ࠉ୍⯡࡟㸪஝⏣┤᧛ࡸỈ✄↓௦࠿ࡁ⛣᳜᱂ᇵ㸦௨
ୗ㸪↓௦࠿ࡁ᱂ᇵ㸧࡛ࡣ㸪௦࠿ࡁసᴗࢆ⾜ࢃࡎ㸪௦
ࢃࡾ࡟ᆒᖹసᴗࢆ⾜࠺ࠋ
ࠉᆒᖹసᴗࡢ㔜せᛶࡀ㧗࠸య⣔ࡢ඾ᆺ౛࡜ࡋ࡚ࠕ✵
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⯆ࢭࣥࢱ࣮㸪D㸧ࠋ໭ᾏ㐨ෆ࡟࠾࠸࡚㸪Ỉ✄༢཰
ࡀ┦ᑐⓗ࡟పࡃ㸪࡞࠾࠿ࡘᑠ㯏༢཰ࡀ┦ᑐⓗ࡟㧗࠸
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㍯సࡀྲྀࡾ⤌ࡲࢀ㸪ࠕ✵▱ᆺ㍯సࠖ࡜⛠ࡉࢀᐃ╔ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢయ⣔࡛ࡣ㸪᤼Ỉᛶ☜ಖࡢࡓࡵ㸪௦࠿ࡁ
ࢆࡋ࡞࠸஝⏣┤᧛ࡸ↓௦࠿ࡁ᱂ᇵࡀ㑅ᢥࡉࢀࡿࠋࡋ
࠿ࡋ㸪⏿స≀ࡢ᱂ᇵᮇ㛫୰࡟ࡣ㸪Ỉ✄᱂ᇵࡢࡼ࠺࡞
௦࠿ࡁࡸ‣Ỉࢆࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡸ㸪ἾⅣᆅᖏ࡛ỿୗ㔞ࡀ
኱ࡁ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᆒᖹᗘࡀಖࡕ࡟ࡃ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪✵▱ᆺ㍯స࡟࠾࠸࡚⏿స≀࠿ࡽỈ✄స
࡬ࡢ᚟⏣᫬ࡣ㸪≉࡟ᆒᖹసᴗࡀ㔜せ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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ࠉᆒᖹసᴗࡣ୍⯡ⓗ࡟࣮ࣞࢨᆒᖹᶵ㸦࣮ࣞࢨࣞ࣋
࣮ࣛ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿ㸧ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ㏆ᖺࡣ࣮ࣞࢨࡢ
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㸦ᮾ໭㎰ᴗ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸪㸧ࠋ
ࠉᆒᖹసᴗࡣḟࡢᡭ㡰ࡀ᥎ዡࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⨾ှᕷ㎰
ᴗ༠ྠ⤌ྜႠ㎰㈍኎㒊⡿㯏ㄢ⦅㸪㸧ࠋ㸧ᅡሙ༊
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
⏬ࡢ኱ࡁࡉ࡟ᛂࡌ࡚㸫P࣓ࢵࢩ࡛ࣗᖹᆒᶆ㧗㸪
㧗పᕪ࡜ᶆ‽೫ᕪࢆồࡵࡿ㸦㧗పࡢᢕᥱ㸧ࠋ㸧FP
௨ୖࡢᕪࡀ࠶ࡿ⟠ᡤ࡟࠾࠸࡚ᡭື᧯స࡛ᅵࡢ⛣ືࢆ
⾜࠺㸦㐠ᅵ㸧ࠋ㸧⏣㠃ࡢพฝࡀẚ㍑ⓗᑡ࡞࠸≧ἣ
࡛ᖹᆒᶆ㧗ࡼࡾࡶ㸫FP㧗࠸࡜ࡇࢁ࡟ࣈ࣮ࣞࢻ㸦᤼
ᅵᯈ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿ㸧ࢆタᐃࡋ࡚⦪ᶓ㉮⾜㸪ࡲࡓࡣᅇ
ࡾ㉮⾜࡛ᆅ࡞ࡽࡋࡍࡿ㸦㐠ᅵ㸧ࠋ㸧ᖹᆒᶆ㧗࡟ࣈ
࣮ࣞࢻࢆタᐃࡋ࡚㸪ᅵࢆࢃࡎ࠿࡟ື࠿ࡋ࡞ࡀࡽ௙ୖ
ࡆᆒᖹࢆ⾜࠺㸦௙ୖࡆ㸧ࠋ
ࠉ㸧࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪㐠ᅵࢆ⾜࠺๓࡟ᅡሙෆࢆ኱ࡲ࠿
࡟㉮⾜ࡋ࡞ࡀࡽࣈ࣮ࣞࢻࡀᅵࢆᢪ࠼ࡿ࠿ྰ࠿ࢆぢ
࡚㸪㧗పࢆ኱ࡲ࠿࡟ᢕᥱࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓᑐᛂࡀ୍㒊ࡢ
⤒Ⴀ࡛ྲྀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪๓సࡀỈ✄ࡢᅡሙ࡛
ࡣ㸪௦࠿ࡁ࣭⏣᳜࠼సᴗ᫬ࡸ‣Ỉ᫬ࡢ୙㝣ࡢ᭷↓࡟
ࡼࡗ࡚ᅡሙෆࡢ㧗పࢆᢕᥱࡋグ᠈ࡋ࡚࠸ࡿ⤒Ⴀࡶ࠶
ࡿࠋ
ࠉᆒᖹ௨እࡢከࡃࡢᶵᲔసᴗࡣ㸪ᅡሙ඲యࢆᅇ
㸦࡞࠸ࡋᅇ㸧సᴗᶵ࡛㏻㐣ࡍࡿࡇ࡜࡛᏶஢ࡍࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵ㸪༢఩㠃✚࠶ࡓࡾࡢసᴗ᫬㛫ࡣ୺࡟㌴㏿࡜
సᴗᖜࡢ㛵ᩘ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪సᴗ᫬㛫ࡢ
ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦⁁⏣㸪㭯ᒸ㸪
㸧ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᆒᖹసᴗ࡛ࡣᅡሙࡢ࡝ࡇࢆ
ఱᅇ㏻㐣ࡍࡿ࠿ࡣ㸪ᅡሙࡈ࡜ࡢ㧗ప࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ
Ⅼ࡛≉Ṧ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ㸪ᆒᖹసᴗࡣᅡሙࡢᆒᖹ
ᗘ࡟ࡼࡗ࡚せࡍࡿ᫬㛫ࡀ኱ࡁࡃᕥྑࡉࢀࡿ࡜ண᝿ࡉ
ࢀࡿࠋ
ࠉ஝⏣┤᧛࡟࠾࠸࡚ồࡵࡽࢀࡿ㧗పᕪࡣ๓⠇ࡢ㏻ࡾ
sFP࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⢭ᗘࡣ㸪┠ど࡟ࡼࡾᢕᥱࡍࡿ
ࡢࡀᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ㸧ࡢᕤ⛬ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪㸧ࡣ㠀ᖖ࡟኱ࡲ࠿࡞ᢕᥱ࡛ࡋ࠿
࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪సᴗ୰࡟ᅡሙෆࡢ࡝ࡇࡀᖹᆒᶆ㧗࡜
࡞ࡗ࡚సᴗ᏶஢ࡋࡓࡢ࠿ศ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࠋᆒᖹ௨እࡢ
ከࡃࡢసᴗࡣసᴗ⑞࠿ࡽ᏶஢㒊ศ࡜ᮍ஢㒊ศࡀ᫂☜
࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᆒᖹసᴗࡣࡇࡢⅬ࡛ࡶ≉Ṧ࡛࠶
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪㸦㸧↓㥏࡞㉮⾜ࡀ⏕ࡌ࡚ຠ⋡ⓗ
࡟సᴗ࡛ࡁ࡞࠸࠾ࡑࢀ࡜㸪㸦㸧㧗పࢆぢⴠ࡜ࡋ㸪
ᆒᖹࡀ୙༑ศࡢࡲࡲసᴗࢆ⤊஢ࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᅡሙෆࡢ࡝ࡇࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ㧗࠸࠿ప࠸
࠿ࢆヲ⣽࡟ᅗ♧ࡋࡓ࣐ࢵࣉ㸦௨ୗ㸪㧗పᕪ࣐ࢵࣉ࡜
ࡍࡿ㸧ࡢసᡂᢏ⾡࡟ࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࠉࠕ໭ᾏ㐨㎰ᴗ⏕⏘ᢏ⾡య⣔ 㸦ࠖ໭ᾏ㐨㎰ᨻ㒊㸪
㸧࡟ࡼࡿ࡜஝⏣┤᧛࡟࠾࠸࡚㸪ᆒᖹసᴗࡣ᭱ࡶ
᫬㛫ࢆせࡍࡿసᴗࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋᆒᖹసᴗࡣKU
KD࡜ࡉࢀ㸪᧛✀㸦࢔ࢵࣃ࣮࣮ࣟࢱ࣭ࣜ࢝ࣝࢳࣃࢵ
࣮࢝௜ࡁᑓ⏝᪋⫧᧛✀ᶵࡢ౑⏝ࢆ᝿ᐃ㸧ࡢKUKD
ࡼࡾࡶ᫬㛫ࢆせࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᆒᖹసᴗࡣ஝⏣┤
᧛ࡢ㠃✚ᣑ኱࡟࠾ࡅࡿ࣎ࢺࣝࢿࢵࢡ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ
⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ
㸬๓ᖺᩚᆅయ⣔ࡢཎ⌮
ࠉᅗϨ࡟๓ᖺᩚᆅయ⣔㸪ᅗϨ࡟๓ᖺᩚᆅᅡሙࡢ
㉺෤࡟ࡼࡿ✚㞷㸪⼥㞷ᚋࡢᅵተࡢኚ໬ࢆ♧ࡍࠋᅗϨ
࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㸪๓ᖺᩚᆅయ⣔ࡣ⛅ࡲࡁᑠ㯏཰✭ᚋ
⩣ᖺ࡟஝⏣┤᧛ࢆᐇ᪋ࡍࡿᅡሙ࡟㐺⏝࡛ࡁࡿࠋࡲ
ࡓ㸪ᅗϨ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟๓ᖺᩚᆅ࡛ࡣ㸪ᩚᆅసᴗࡢ
ศᩓຠᯝࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᆒᖹᚋ࡟✚㞷ࡀ⁐ࡅࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚㸪⾲㠃ࡢᅵሢࡀ⣽⢏໬ࡋ㸪࣮ࣟࣛ࡟ࡼࡿ㙠
ᅽ࡜ྠᵝࡢຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
ࠉ⌮᝿ⓗ࡟ࡣ᫓ඛࡢᆒᖹ࡜㙠ᅽసᴗࢆ┬␎ࡍࡿࡇ࡜
ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪సᴗ㈇ᢸ㍍ῶࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿
ࡋ㸪≉࡟ἾⅣᅵ࡛ࡣ᭷ᶵ≀ࡢศゎ➼࡟ࡼࡗ࡚㉺෤ᚋ
࡟ᆒᖹࡀᔂࢀ㸪᫓࡟ᆒᖹࡢᡭ┤ࡋࡀᚲせ࡜࡞ࡿሙྜ
ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᅵተ᮲௳ࡸ✚㞷᮲௳࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㉺෤
ᚋ࡟ᅵተ⾲㠃ࡀᅛࡃ࡞ࡾࡍࡂࡿࡓࡵ㸪᧛✀సᴗ࡟㐺
ࡍࡿᅵተࡢ◳ᗘ࡜࡞ࡿࡼ࠺㸪ࣁ࣮ࣟ࡞࡝࡟ࡼࡿᩚᆅ
ࡀᚲせ࡜࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡟๓ᖺᩚᆅయ
⣔ࡣᅵተ᮲௳࡞࡝࡟ࡼࡾ␗࡞ࡿᕤ⛬ࢆ᥇ࡿሙྜࡀ࠶
ࡿࠋ᪤ ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡢ๓ᖺᩚᆅయ⣔ࡶ័⾜
య⣔࡟ẚ࡭࡚⏕⫱ཬࡧ཰㔞࡟ᕪࡀ↓࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦∵ᮌ㸪㸪∵ᮌࡽ㸪㸧ࠋ
㸬ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ
ࠉ๓ᖺᩚᆅయ⣔ࡣ㸪ᑠ㯏ࡢ⩣సࡢ஝⏣┤᧛࡟࠾࠸
࡚㸪᫓ࡢᆒᖹసᴗࢆ๐ῶࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿
ࡋ㸪ᆒᖹసᴗ᫬㛫ࡣᅡሙࡢᆒᖹᗘ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡓࡵ㸪ࡲࡎ➨ϩ⦅࡛ࡣᆒᖹᗘࡢィ
 ᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿࠋ࡞࠾㸪ᆒᖹᗘィ ᪉ἲࡢ᳨ウࡣ
㧗పᕪ࣐ࢵࣉసᡂᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࡜࠸࠺ഃ㠃ࡶᣢࡘࠋ
ࠉ➨Ϫ⦅࡛ࡣ๓ᖺᩚᆅయ⣔ࢆᐇ㊶ࡍࡿ⤒Ⴀ࡟࠾࠸
࡚㸪➨ϩ⦅᳨࡛ウࡋࡓᆒᖹᗘࡢィ ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ᅡ
ሙᆒᖹᗘ࡜ᆒᖹసᴗ᫬㛫ࢆྜࢃࡏ࡚ィ ࡋ㸪ᅡሙᆒ
ᖹᗘࡸసᴗ᫬㛫࡟ᑐࡍࡿ๓ᖺᩚᆅࡢຠᯝࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚㧗పᕪ࣐ࢵࣉࡢຠᯝࡶ᳨ウࡍࡿࠋ
ࠉ➨ϫ⦅࡛ࡣ㸪ᆒᖹసᴗࡢ㔜せᛶࡀ≉࡟㧗࠸࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿ✵▱ᆺ㍯సࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ๓ᖺᩚᆅᐇ㊶
⤒Ⴀ࡞࡝ࡢㄪᰝ࠿ࡽ๓ᖺᩚᆅయ⣔࡟㐺ᛶࡢ࠶ࡿ⤒Ⴀ
ࢆ≉ᐃࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪ᐇ㊶⤒Ⴀࡢࢹ࣮ࢱ࡜➨Ϫ⦅
ࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆ⏝࠸࡚㸪㧗ᗘᕪ࣐ࢵࣉࢆ฼⏝ࡋࡓ๓ᖺ
Ỉ✄஝⏣┤᧛᱂ᇵ࡟࠾ࡅࡿ๓ᖺᩚᆅࡢᑟධຠᯝ 
ᩚᆅయ⣔ࡢ⤒῭࣭⤒Ⴀⓗ࡞ຠᯝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
ϩ㸬ᅡሙ㧗పᕪࡢ ᐃ
ࠉᆒᖹసᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪సᴗ᫬㛫࡜࡜ࡶ࡟సᴗࡢ⢭
ᗘ㸦࡝ࡢ⛬ᗘᆒᖹࡀ࡜ࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸧ࡢ㠃࠿ࡽࡶホ౯
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪᫓ࡢᆒᖹసᴗࡢせྰุ᩿࡟
ࡘ࠸࡚ࡶᅡሙࡢ㧗పᕪࡢ ᐃࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᮏ⦅࡛
ࡣ㸪㸧 㔞㸪㸧57.*166㸦ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࢟ࢿ࣐
ࢸ࢕ࢵࢡ⾨ᫍ ఩㸧ཷಙᶵᦚ㍕㌴୧ཬࡧ㸧࣮ࣞࢨ
ࣉࣟࣇ࢓࢖ࣛ㸦࣮ࣞࢨ࡟ࡼࡿ㊥㞳ィ ⿦⨨㸧ࢆᦚ㍕
ࡋࡓ↓ே⯟✵ᶵ࡟ࡼࡿ࣮ࣞࢨィ ࡢࡘࡢᡭἲ࡛ᅡ
ሙࡢ㧗పᕪࢆ ᐃࡋ㸪㧗పᕪ࣐ࢵࣉࢆ⏕ᡂࡋࡓࠋࡑ
ࡋ࡚㸪ᅡሙ ᐃ࡟࠾ࡅࡿᡭἲ㛫ࡢ⢭ᗘࡢ┦㐪➼࠿
ࡽ㸪ᆒᖹసᴗࡢ๓ẁ㝵࡛ᚲせ࡞㧗పᕪࡢᢕᥱ࡟࠶ࡓ
ࡾ㸪ྛ ᐃᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢᐇ⏝ᛶࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟㸧ཬࡧ㸧ࡢᡭἲ࡛฼⏝ࡍࡿ⾨ᫍ ఩࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ ఩ࡢ⤒᫬ኚ໬ࢆㄪ࡭㸪Ᏻᐃᛶࢆ᳨ドࡋࡓࠋ
㸬 ᐃ᪉ἲ
ࠉᮏㄽᩥ࡛ࡣࡘࡢ᪉ἲ࡛ᅡሙ㧗పᕪࢆ ᐃࡋࡓࠋ
௨ୗ࡟ࡑࢀࡽᡭἲࡢᴫせࢆ♧ࡍࠋ
㸧ࢺࣛࣂ࣮ࢫ㸦ከゅ㸧 㔞
ࠉ᪤▱Ⅼ࠿ࡽฟⓎࡋ࡚఩⨨ࡢศ࠿ࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡜ᮍ▱
ࡢⅬࢆ୍⥆ࡁࡢᢡ⥺࡛ࡘ࡞ࡂ㸪ࢺ࣮ࢱࣝࢫࢸ࣮ࢩࣙ
ࣥ➼࡟ࡼࡾ⥺ࡈ࡜࡟᪉఩࡜㊥㞳ࢆ ᐃࡋ࡚఩⨨ࢆỴ
ᐃࡋ࡚࠸ࡃ 㔞᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ᪉ἲࡣ௨ୗࡢ㸪ձ
୍ࡘࡢᇶ‽Ⅼ࠿ࡽྛⅬࡢ఩⨨ࢆ㡰ḟ ᐃࡍࡿゎᨺࢺ
ࣛࣂ࣮ࢫ㸪ղ᭱ᚋ࡟ᇶ‽Ⅼࡲ࡛ࡶ࡝ࡾ㸪ᩚྜࢆ☜ㄆ
ࡍࡿ㛢ྜࢺࣛࣂ࣮ࢫཬࡧճ஧ࡘࡢᇶ‽Ⅼࢆ⤖ྜࡉࡏ
ࡿ⤖ྜࢺࣛࣂ࣮ࢫࡢ᪉ἲࡀ࠶ࡿ㸦᪥ᮏᘓタᶵᲔ᪋
ᕤ༠఍㸪㸧ࠋ௒ᅇࡣ㸪᭱ࡶ⢭ᗘࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿճࡢ⤖ྜࢺࣛࣂ࣮ࢫἲ࡟ࡼࡾᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࠉᐇ㝿ࡢసᴗࡣ 㔞఍♫࡟౫㢗ࡋ㸪௨ୗࡢᡭ㡰࡛
⾜ࡗࡓࠋ
࣭୰ᚰⅬタ⨨ 㔞
ࠉᅡሙࡢ㛗㎶࡟ᖹ⾜࡜࡞ࡿࡼ࠺ 㔞㉳Ⅼ㸪⤊Ⅼࢆタ
ࡅ࡚ᮌᮺࢆᡴタ㸪 㔞㉳Ⅼ࡟ࢺ࣮ࢱࣝࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ
ࢆタ⨨ࡋ㸪⤊Ⅼ᪉ྥ࡟Pࣆࢵࢳࡢ୰ᚰᮺࢆタ⨨ࡋ
ࡓࠋ
ࠉ࿘㎶ࡢᇶ┙ᩚഛ➼࡛฼⏝ࡋࡓ᪤Ꮡࡢ௬ᇶ‽Ⅼ
㸦.%0㸧ࢆ฼⏝ࡋ㸪࣮࢜ࢺࣞ࣋ࣝ࡟ࡼࡾ.%0࡜ 㔞㉳
Ⅼࡢ㧗ࡉࡢᕪࢆほ ࡋ࡚㸪 㔞㉳Ⅼ࡟ᶆ㧗್ࢆ୚࠼
ࡓࠋ
ᅗϨࠉỈ✄஝⏣┤᧛᱂ᇵࡢ័⾜య⣔࡜๓ᖺᩚᆅయ⣔
ᅗϨࠉ๓ᖺᩚᆅᅡሙࡢ㉺෤࡟ࡼࡿᅵተኚ໬
㎰◊ᶵᵓ◊✲ሗ࿌ࠉ໭ᾏ㐨㎰ᴗ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠉ➨ྕ
࣭⦪᩿ 㔞
ࠉ୰ᚰᮺ㸦Pࣆࢵࢳ㸧࡟࣮࢜ࢺࣞ࣋ࣝ࡟ࡼࡾᶆ㧗
್ࢆ୚࠼ࡓࠋࡇࢀࡣ 㔞㉳Ⅼ࠿ࡽ⤊Ⅼࡲ࡛ࢆ ᚟ほ
 ࡟ࡼࡾ⾜ࡗࡓࠋ
࣭ᶓ᩿ 㔞㸦P࣓ࢵࢩࣗ 㔞㸧
ࠉ୰ᚰᮺ࡟ࢺ࣮ࢱࣝࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆタ⨨ࡋ୰ᚰⅬ᪉
ྥࡢ┤஺᪉ྥ࡟PẖࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ගἼ࡟ࡼࡾᶆ㧗
್ࢆồࡵࡓࠋࡇࢀࢆ୰ᚰᮺẖ࡟⧞ࡾ㏉ࡋ⾜ࡗࡓࠋ
㸧57.*166ཷಙᶵᦚ㍕㌴୧㸦*166㌴୧㸧࡟ࡼࡿ ᐃ
ࠉ㧗⢭ᗘ࡞*166㸦⾨ᫍ ఩㸧ᢏ⾡ࡢ฼⏝ࡣ㎰ᴗࡸᘓ
タ➼ࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ᗈࡀࡗ࡚࠾ࡾ㸪㎰ᴗ࡛ࡣ࢞࢖ࢲ
ࣥࢫࡸ⮬ື᧯⯦ࡔࡅ࡛࡞ࡃᆒᖹసᴗᶵ࡛ࡶ฼⏝ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸦ⱝᮡࡽ㸪㸧ࠋ57.㸦ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࢟ࢿ࣐
ࢸ࢕ࢵࢡ㸧*166࡜࿧ࡤࢀࡿ᪉ᘧ࡛ࡣ㸪ᇶ‽ᒁ࠿ࡽ
ࡢ⿵ṇ᝟ሗࢆ⏝࠸࡚㸪ㄗᕪᩘࢭࣥࢳ௨ෆࡢ⢭ᗘ࡛ࡢ
 ఩ࡀྍ⬟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ௒ᅇ ᐃ࡟౑⏝ࡋࡓࡢࡣ㸪෗┿ϩ࡟♧ࡍᅡሙ㧗
పᕪ ᐃࢧ࣮ࣅࢫ⏝㌴୧࡛࠶ࡿࠋ㌴୧ᚋ᪉࡟57.
*166ཷಙᶵࢆᦚ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㌴୧ࡢጼໃ࡞࡝ࡢᙳ㡪
ࡣᑠࡉ࠸࡜ࡋ࡚⿵ṇࡣ⾜ࢃࡎ㸪 ఩ࡢ⤖ᯝࢆ┤᥋฼
⏝ࡋ࡚㧗పᕪ࣐ࢵࣉࢆ⏕ᡂࡋࡓࠋ࡞࠾㧗⢭ᗘ ఩ࡢ
ࡓࡵࡢ⿵ṇ᝟ሗࡣᅡሙ௜㏆࡟タ⨨ࡋࡓ࣮ࣟ࢝ࣝᇶ‽
ᒁ࠿ࡽᚓࡓࠋ
㸧↓ே⯟✵ᶵ㸦8$9㸧࡟ࡼࡿ࣮ࣞࢨ ᐃ
ࠉ⯟✵ᶵ࡟ᦚ㍕ࡋࡓ࣮ࣞࢨࣉࣟࣇ࢓࢖ࣛ࡜㧗⢭ᗘ
*166ཷಙᶵࢆ฼⏝ࡋ࡚⬟⋡ⓗ࡟ᆅᙧᙧ≧ࢆ ᐃࡍࡿ
ᡭἲ㸦ᶓᑿ㸪㸧ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭷ேࡢ⯟✵ᶵ
࡛ࡣ࡞ࡃ↓ே⯟✵ᶵࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ప㧗ᗘ࠿ࡽࡢ
 ᐃࢆ⾜࠼ࡿࡓࡵ㸪ࡼࡾ㧗⢭ᗘ࡞ᆅ⾲㠃ᙧ≧ࡢ ᐃ
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣ㎰⸆ᩓᕸ➼࡟౑⏝ࡉࢀࡿ㎰ᴗ
⏝↓ே⯟✵ᶵࢆ࣮࣋ࢫ࡟⮬ᚊ㣕⾜ᶵ⬟ࢆᐇ⿦ࡋ㸪
57.*166ཷಙᶵ࡜࣮ࣞࢨࣉࣟࣇ࢓࢖ࣛࢆ⿦╔ࡋࡓࡶ
ࡢࢆ౑⏝ࡋࡓ㸦ᅗϩ㸧ࠋ
㸬㧗పᕪ ᐃ⢭ᗘࡢ᳨ド
ࠉ஝⏣┤᧛ணᐃᅡሙ࡟࡚㸪ୖグࡢ✀㢮ࡢ᪉ἲ࡛㧗
పᕪࢆ ᐃࡋ㸪ࡑࡢ ᐃ⢭ᗘࡸ ᐃ᫬㛫ࢆẚ㍑ࡋ
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ᅗϩࠉ㧗ࡉࡢኚື࡜9'23ࡢ㛵ಀ㸦ᖺ᭶᪥㸪໭ᾏ㐨㎰ᴗ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
ὀ㸸)L[ゎ࡛ ఩࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ࡁࡢࡳࢆホ౯ᑐ㇟࡜ࡋࡓࡓࡵ㸪୍㒊✵ⓑ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ᫬㛫ᖏࡀ࠶ࡿࠋ
ᅗϩࠉ9'23࡜ᶆ‽೫ᕪࡢ㛵ಀ㸦ᖺ᭶᪥㸪໭ᾏ㐨㎰ᴗ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
ὀ㸸୙೫ᶆ‽೫ᕪࡣศ㛫ࡢ ᐃ್㸦ࢹ࣮ࢱ㸧࠿ࡽ⟬ฟ
㎰◊ᶵᵓ◊✲ሗ࿌ࠉ໭ᾏ㐨㎰ᴗ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠉ➨ྕ
ࡍᣦᶆ࡛࠶ࡾ㸪್ࡀ኱ࡁ࠸࡯࡝ ఩⢭ᗘࡀᝏ໬ࡍ
ࡿࠋ9'23ࡣ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࠕ7ULPEOH *166 3ODQQLQJ
2QOLQHࠖ࠿ࡽ(OHYDWLRQFXWRIIr࡛ྲྀᚓࡋࡓࠋ
ࠉFP௨ୖࡢ ఩ࡢࣈࣞࡀ᫬ศࡈࢁ࠿ࡽぢࡽ
ࢀ㸪ࡇࢀ࡟๓ᚋࡋ࡚9'23ࡀ㸪ࢆ㉸࠼ࡲ࡛ᝏ໬
ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾ ఩ࡢࣈࣞࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓ᫬㛫ࡣ
⾨ᫍ㓄⨨ࡀᝏ໬ࡋࡓ᫬㛫࡜ᴫࡡ୍⮴ࡋࡓࠋᶆ‽೫ᕪ
ࡶ9'23ࡀᝏ໬ࡍࡿ๓ᚋ࡛P࡜࡞ࡾ㸪ࡑࢀ௨እ
࡛ࡣP⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪 ఩ࡀࣈࣞࡓࡾᶆ
‽೫ᕪࡀᝏ໬ࡋࡓࡾࡋࡓ᫬้࡜9'23ࡀᝏ໬ࡋࡓ᫬้
࡟ࡣⱝᖸࢬࣞࡀ࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡇࡢ୍ᅉ࡜ࡋ࡚࢔ࣥࢸࢼ
ࡢタ⨨ሙᡤࡢᙳ㡪ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢᐇ㦂ࡣ㸪ᝏ᮲
௳ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࢔ࣥࢸࢼࡢ࿘㎶࡟ᘓ≀ࡸᶞᮌ࡞࡝ࡢ㞀
ᐖ≀ࡀ」ᩘ࠶ࡿሙᡤ࡛⾜ࡗࡓࡓࡵ㸪 ఩⢭ᗘࡀᝏ໬
ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋྠᵝ࡟㸪9'23ࡀᝏ໬ࡋ࡚࠸࡞࠸
᫬ศ㡭࡟ࡶ ఩ࡢ஘ࢀࡀぢࡽࢀࡿࡀ㸪ࡇࢀࡶ㞀
ᐖ≀࡟ࡼࡿ㐽ⶸࡸ࣐ࣝࢳࣃࢫࡀᙳ㡪ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪㟁※ᢞධ᫬࡟ࡶ ఩ࡢ஘ࢀࡀぢࡽࢀ
ࡓࠋࡇࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪$%;7ZRࢆࢥ࣮ࣝࢻࢫࢱ࣮
ࢺࡉࡏࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪⾨ᫍࡢ㌶㐨
᝟ሗࡢྲྀᚓࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ࡟ ఩⢭ᗘࡀప
࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠉ᫬ศࡄࡽ࠸࠿ࡽ᫬ศࡄࡽ࠸ࡲ࡛࡜㸪᫬
ศ௨㝆ࡢ᫬㛫ᖏ࡛࠶ࢀࡤ㸪9'23ࡣᮍ‶࡛㸪 
ᐃ᫬㛫ෆࡢᖹᆒࢆᇶ‽࡟ࡋࡓ㝿ࡢ㧗ᗘࡢኚືࡣ࡯ࡰ
sFPࡢ⠊ᅖෆ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪9'23ࡀప
ࡃ㸪࿘ᅖ࡟㞀ᐖ≀ࡀᑡ࡞࠸ ᐃ᮲௳ࡢୗ࡛࠶ࢀࡤ㸪
௒ᅇࡢᐇ㦂࡟౪ࡋࡓ*166ཷಙᶵࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪஝
⏣┤᧛ࡢᆒᖹ࡛㔜せ࡞᭱኱㧗పᕪFPࡢพฝࢆᢕᥱ
࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࡢᅡሙ࡛ࡣ㸪ࡇࡢᐇ㦂࡯
࡝㞀ᐖ≀ࡀከ࠸⎔ቃࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪⌧ሙ࡛
㧗⢭ᗘ࡞ ఩ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
㸬ᑠᣓ
ࠉᅡሙ㧗పᕪࡢ ᐃ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ⢭ᗘࢆ᳨ウ
ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪↓ே⯟✵ᶵᦚ㍕ࡢ࣮ࣞࢨࣉࣟࣇ࢓
࢖ࣛ࡟ࡼࡿ ᐃࡣ⌧ẁ㝵࡛ࡣ㧗ࢥࢫࢺ࡛࠶ࡿࡶࡢ
ࡢ㸪57.*166ཷಙᶵᦚ㍕㌴୧࡟ẚ࡭࡚㧗⢭ᗘ࡞ ᐃ
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋࡢపࢥࢫࢺ໬࡟ࡼࡗ࡚ࡣ฼⏝ࡀ
ぢ㎸ࡵࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿᩚᆅసᴗࡢホ౯
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪༊⏬༢఩࡛ࡢ ᐃ࡟㐺ࡋ㸪⌧ᆅ࡛ࡢᐇ
⏝ᛶࡀ㧗࠸࡜ุ᩿ࡋࡓ57.*166ཷಙᶵᦚ㍕㌴୧࡟ࡼ
ࡾ㸪ᅡሙෆࡢ㧗పᕪࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ࠉ㧗పᕪࡢ ఩࡛౑⏝ࡍࡿ㧗⢭ᗘ*166ཷಙᶵ㸦57.
*166㸧ࡢᛶ⬟ࢆホ౯ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࡑࡢ⢭ᗘࡣ୺࡟⾨
ᫍ㓄⨨ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
ணࡵ9'23ࢆㄪ࡭࡚௨ୖ࡟࡞ࡿ⾨ᫍ㓄⨨ࡢᝏ࠸᫬
㛫ᖏ࡜ࡑࡢ๓ᚋ⣙ศ࡟ࡣ ᐃࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᮲
௳࡜ࡋ࡚㸪ᅡሙ ఩ࢆ⾜࠺ሙྜ࡟ࡣ㸪஝⏣┤᧛࡛ࡢ
ᆒᖹࡢ┠Ᏻ࡜࡞ࡿᅡሙ㧗పᕪ ᐃࡸ㸪ࡑࡢ࣐ࢵࣉ໬
࡟౪ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ⢭ᗘࢆᚓࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
Ϫ㸬๓ᖺᩚᆅయ⣔࡟࠾ࡅࡿᆒᖹᗘࡢ
ࠉࠉホ౯࠾ࡼࡧ㧗పᕪ࣐ࢵࣉࡢຠᯝ
㸬෤Ꮨࡢᆒᖹᗘࡢኚື࡜๓ᖺᩚᆅࡢຠᯝ
ࠉ๓ᖺᩚᆅయ⣔ࡣసᴗ➇ྜࡢከ࠸᫓సᴗࡢ┬ຊ໬
࡟㈉⊩ࡍࡿᢏ⾡࡜ࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦∵ᮌ㸪
㸧ࠋࡇࡢయ⣔࡛ࡣ᫓ࡢ᧛✀๓࡟⾜࠺ᆒᖹసᴗࢆ
๓ᖺࡢ✚㞷๓࡟⾜࠺ࠋࡇࡢࡓࡵ㸪ᆒᖹసᴗᚋ࡟㛗࠸
ᮇ㛫ᨺ⨨ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪✚㞷࠾ࡼࡧ㞵㢼ࡢᙳ㡪
ࡸ㸪ἾⅣᅵ࡟࠾ࡅࡿ᭷ᶵ≀ࡢศゎ࡟ࡼࡿỿୗ➼࡟
ࡼࡗ࡚ᆒᖹࡀᔂࢀ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑ
ࡇ࡛ᮏ❶࡛ࡣ㸪⛅࠿ࡽ⩣ᖺ᫓࡟࠿ࡅ࡚ࡢᅡሙࡢᆒᖹ
ᗘࡢኚືࢆㄪᰝࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪๓ᖺᩚᆅࡀ⼥㞷ᚋࡢ
ᅡሙࡢᆒᖹᗘ࡟ཬࡰࡍຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸧ᮦᩱ࡜᪉ἲ
㸦㸧෤Ꮨࡢᆒᖹᗘࡢኚື
ࠉ⛅࠿ࡽ᫓࡟࠿ࡅ࡚ࡢᆒᖹᗘ㸦ᅡሙࡢᖹᆒ㧗ᗘ࠿ࡽ
sFP௨ෆ࡟ྵࡲࢀࡿᅡሙ㠃✚ࡢ๭ྜ㸧ࡢኚືࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪%⏫ࡢ7ἲேࡀᡤ᭷ࡍࡿỈ✄஝
⏣┤᧛᱂ᇵᚋࡢపᆅᅵᅡሙࣨᡤࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪✚
㞷๓࡜⼥㞷ᚋࡢᆒᖹᗘࢆᖺ᭶᪥࡜ᖺ
᭶᪥࡟*166㌴୧㸦➨ϩ⦅❶෗┿ϩ㸧࡛ㄪᰝࡋ
ࡓࠋ
㸦㸧๓ᖺᩚᆅࡀ᫓ඛࡢᆒᖹ≧ែ࡟ཬࡰࡍຠᯝ
ࠉ$ᕷࡢ⤒Ⴀࡀᡤ᭷ࡍࡿࣨᡤࡢ๓ᖺᩚᆅࢆ⾜ࡗࡓ
ἾⅣᅵᅡሙ࡟࠾࠸࡚㸪ᖺ᭶᪥࡟*166㌴୧ࢆ
⏝࠸࡚⼥㞷ᚋࡢᆒᖹᗘࢆㄪᰝࡋࡓࠋࡲࡓ㸪๓ᖺᩚᆅ
ࢆ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓἾⅣᅵᅡሙ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࡢㄪᰝࢆ
⾜ࡗࡓࠋ
㸧⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
㸦㸧෤Ꮨࡢᆒᖹᗘࡢኚື
ࠉ✚㞷๓ࡢ᫬Ⅼ࡛㸪7࡜7ࡢ୧ᅡሙ࡛ࡣᆒᖹᗘࡣ
ࡑࢀࡒࢀ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸦⾲Ϫ㸧ࠋࡇࡢᅡ
Ỉ✄஝⏣┤᧛᱂ᇵ࡟࠾ࡅࡿ๓ᖺᩚᆅࡢᑟධຠᯝ 
ሙ࡛ࡣ๓ᖺᩚᆅࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪๓ᖺᩚᆅ
య⣔ࡢሙྜࡣᮏㄪᰝࡼࡾࡶ✚㞷๓ࡢᆒᖹᗘࡣ㧗ࡃ࡞
ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ⼥㞷ᚋࡢᆒᖹᗘࡣࡑࢀࡒࢀ
࡜࡛࠶ࡾ㸪࡝ࡕࡽࡶ✚㞷๓ࡼࡾࡣపୗࡋ
࡚࠸ࡓࡶࡢࡢ㸪ࡑࡢᕪࡣࠥ࣏࢖ࣥࢺ࡜㠀ᖖ࡟
ഹᕪ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪P࠶ࡓࡾNJ࡟ࡶ࡞
ࡿ✚㞷ࡢ㔜ࡳ㸦➉ෆࡽ㸪㸧࡟ࡼࡿ㙠ᅽຠᯝࡸ෾
⤖࣭⼥㞷࡞࡝ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚㸪ࢃࡎ࠿࡟ᆒᖹ≧ែࡀ
ኚືࡍࡿࡶࡢࡢ㸪ࡑࡢ⛬ᗘࡣᴟࡵ࡚㍍ᚤ࡛࠶ࡗࡓࠋ
✚㞷๓࡜⼥㞷ᚋ࡟࠾ࡅࡿᆒᖹᗘࡢㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚㸪ప
ᆅᅵ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪᭶ୗ᪪࠿ࡽ᭶୰᪪ࡢᮇ㛫ࡣᆒ
ᖹᗘࡀ࡯࡜ࢇ࡝ኚືࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
㸦㸧๓ᖺᩚᆅࡀ᫓ඛࡢᆒᖹ≧ែ࡟ཬࡰࡍຠᯝ
ࠉ๓ᖺ࡟ᩚᆅࢆ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓᅡሙ࡛ࡣ㸪๓సࡲ࡛ࡢ
స≀᱂ᇵࡸᶵᲔసᴗ➼ࡢᙳ㡪࡛ᅵተ⾲㠃ࡢᆒᖹࡀᔂ
ࢀ㸪ᆒᖹᗘࡣ࡛࠶ࡗࡓࠋᅡሙෆ࡟ࡣⴭࡋࡃᆒᖹ
ࡀᔂࢀ࡚࠸ࡓᆅⅬࡶ࠶ࡾ㸪㠃✚ẚ࡛඲యࡢ࡟࠶
ࡓࡿ㒊ศ࡛ᖹᆒ㧗ᗘ࠿ࡽsFP௨ୖࡢพฝ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡓ㸦ᅗϪ㸧ࠋ୍᪉࡛๓ᖺᩚᆅࢆ⾜ࡗࡓሙྜࡢᆒ
ᖹᗘࡣ᭱ࡶప࠸ᅡሙ࡛ࡶ㸪ᅡሙࡢᖹᆒ࡛ࡣ
࡛࠶ࡾ㸪๓ᖺ࡟ᆒᖹసᴗࢆ⾜ࢃ࡞࠸័⾜ࡢᅡሙ࡜ẚ
㍑ࡋ࡚๭௨ୖᆒᖹᗘࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪๓ᖺᩚᆅ
ࢆ⾜ࡗࡓ඲࡚ࡢᅡሙ࡟࠾࠸࡚㠃✚ẚ࡛๭௨ୖࡢ㒊
ศࡀsFP௨ෆ࡟཰ࡲࡗ࡚࠾ࡾ㸪๓ᖺᩚᆅࢆ⾜ࡗࡓ
ᅡሙෆ࡛ࡣ኱ࡁ࡞พฝࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋᮏ◊✲࡛ㄪᰝ
ᑐ㇟࡜ࡋࡓἾⅣᅵᅡሙࡣᆅ┙ࡀ㌾ᙅ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ప
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ࡓ㸪పᆅᅵᅡሙ࡛ࡣ㸪㝆㞷࣭⼥㞷࡟ࡼࡿᆒᖹࡢᔂࢀ
ࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪๓ᖺᩚᆅయ⣔࡟࠾࠸
࡚᫓ࡢᆒᖹసᴗࢆ┬␎࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
㧗పᕪ࣐ࢵࣉࡣᆒᖹసᴗࡢ▷⦰໬ࡸኻᩋ㸦సᴗᚋࡶ
㧗పᕪࡀṧࡿ㸧ࢆ㜵ࡄຠᯝࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
ࠉ᭱ᚋ࡟㸪ᆒᖹᗘ࡜సᴗ᫬㛫ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡜ᐇ㊶⤒Ⴀ
ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚㸪๓ᖺᩚᆅ࠾ࡼࡧ㧗పᕪ࣐ࢵࣉࡢ
⤒῭࣭⤒Ⴀⓗ࡞ຠᯝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪Ἶ
Ⅳᅵ࡟࠾ࡅࡿ㍯స㸦⏣⏿㍯᥮㸧࡛ࡣ㸪๓ᖺᩚᆅయ⣔
㸦㧗పᕪ࣐ࢵࣉ↓ࡋ㸧࡛័⾜య⣔࡟ẚ࡭᫓ࡢᩚᆅస
ᴗ᫬㛫㸦⪔㉳࡜ᆒᖹ㸧ࢆ๭ᙅ๐ῶ࡛ࡁ㸪๓ᖺᩚᆅ
య⣔࡟㧗పᕪ࣐ࢵࣉࡀ࠶ࢀࡤ๭ᙅ๐ῶ࡛ࡁࡿ࡜᝿
ᐃࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪㧗పᕪ࣐ࢵࣉࡣ㸪๓ᖺᩚᆅయ⣔࡜
⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ࡼࡾຠ⋡໬ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡓ
ࡔࡋ㸪ᩚᆅసᴗ඲యࡣ㸪๓ᖺ⛅࡟ࡶసᴗࡀຍࢃࡿࡓ
ࡵ㸪㧗పᕪ࣐ࢵࣉ↓ࡋ࡛๭ᙅ㸪᭷ࡾ࡛๭ᙉቑຍࡍ
ࡿࠋᆒᖹᶵࡢ㈇ᢸ㠃✚㸦᫓Ꮨ᪥㛫㸧ࡣ㸪័⾜య⣔
࡛ࡣKD࡞ࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪๓ᖺᩚᆅయ⣔㸦㧗పᕪ
࣐ࢵࣉ↓ࡋ㸧࡛ࡣKD㸦័⾜ẚ㸧㸪๓ᖺᩚᆅ
య⣔࡟㧗పᕪ࣐ࢵࣉࡀ࠶ࢀࡤKD㸦ྠ㸧࡜ヨ
⟬ࡉࢀ㸪኱ᖜ࡟ᗈ࠸㠃✚ࢆసᴗྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡉࡽ
࡟㸪⭾㌾࡞┒ࡾᅵࡀ✚㞷࡛ᅽ⦰ࡉࢀࡓᚋ࡟෌ᗘᆒᖹ
ࡍࡿࡓࡵ㸪ᆒᖹࡢ⢭ᗘ࡜ᣢ⥆ᛶࡢྥୖࡀᮇᚅࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪ࡇࢀࡽࡣᆒᖹࡀᔂࢀࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿἾⅣᅵ࡟࠾ࡅࡿ⏣⏿㍯᥮ࢆ᝿ᐃࡋࡓヨ⟬࡛࠶ࡿࠋ
ᆒᖹࡀᔂࢀ࡟ࡃ࠸పᆅᅵ➼࡛ࡣ㸪ࡼࡾ኱ᖜ࡞᫓సᴗ
ࡢ๐ῶࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
ࠉ๓ᖺᩚᆅయ⣔ࡢᢏ⾡ⓗ≉ᛶ࡜ࡋ࡚㸪ປാຊࡀ඘ᐇ
ࡋ࡚࠾ࡾᆒᖹᶵࢆ⊂⮬࡞࠸ࡋᑡᩘ⤒Ⴀ࡛ඹྠᡤ᭷ࡍ
ࡿẚ㍑ⓗ኱ࡁ࡞⤒Ⴀ࡟㸪ࡼࡾ㐺ᛶࡀ࠶ࡿࠋ኱つᶍỈ
⏣㍯స⤒Ⴀ࡛ࡣ㸪᫓ࡢᆒᖹసᴗ᫬ᮇࡀసᴗࣆ࣮ࢡ࣭
࣎ࢺࣝࢿࢵࢡ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᆒᖹసᴗࡢ
┬ຊ໬࣭ศᩓ໬ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀ࡟ࡣ๓ᖺᩚᆅస
ᴗࡀ᭷ຠ࡞ᢏ⾡࡛࠶ࡿࠋ๓ᖺᩚᆅయ⣔࡟ࡼࡗ࡚஝⏣
┤᧛Ѝ↓௦࠿ࡁ᱂ᇵЍ኱㇋Ѝ㛫సᑠ㯏㸦ᖺస㸧ࡢ
኱つᶍỈ⏣㍯సయ⣔ࡢᐇ⌧ྍ⬟ᛶࡣ㧗ࡲࡿࠋᇶᖿⓗ
ᚑ஦⪅ྡ㸦Ỉ✄⫱ⱑ࡜⏣᳜࠼࡟⮫᫬㞠ࡀᚲせ㸧ࡢ
᏶඲༠ᴗἲேࢆ᝿ᐃࡍࡿ࡜KD⛬ᗘࡢ⤒Ⴀయ࡛ࡶ
๓ᖺᩚᆅయ⣔ࡢᑟධ࡟క࠸Ỉ⏣㍯సయ⣔ࡀ᥇⏝࡛ࡁ
ࡿࠋ
㸬ᮏㄽᩥࡢ㈉⊩࡜௒ᚋࡢᒎᮃ࠾ࡼࡧṧࡉࢀࡓㄢ㢟
ࠉᮏㄽᩥ࡛ࡣ๓ᖺᩚᆅయ⣔࡟ࡼࡿ᫓Ꮨᆒᖹసᴗࡢศ
ᩓ໬ࡢຠᯝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋᑠ㯏࡜஝⏣┤᧛ࢆྵࡴ
⏣⏿㍯᥮ࢆ⾜࠺ሙྜ࡟ཧ⪃࡜࡞ࡿ▱ぢ࡛࠶ࡿࠋ๓ᖺ
ᩚᆅయ⣔ࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓస௜య⣔ࢆᣢࡘ⤒Ⴀ࡛࣎ࢺࣝ
ࢿࢵࢡ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ᫓Ꮨᆒᖹసᴗࢆ⦆࿴ࡍࡿࡓࡵ㸪
≉࡟㸪⤒Ⴀࡢ኱つᶍ໬ࡢᐇ⌧࡟㈨ࡍࡿࠋ
ࠉ๓ᖺᩚᆅయ⣔ࡣ㸪ᑠ㯏ࡢ⩣స࡟↓௦࠿ࡁ᱂ᇵࡸ኱
㇋సࢆ⾜࠺ሙྜ࡟ࡶᛂ⏝࡛ࡁ㸪✵▱ᆺ㍯స࡟௦⾲ࡉ
ࢀࡿ⏣⏿㍯᥮య⣔ࡢ☜❧࡟ᗈࡃᐤ୚ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᮏㄽᩥ࡛๓ᖺᩚᆅࡢຠᯝࡣἾⅣᅵࡢ஝
⏣┤᧛ࡢࡳ࡛ࡋ࠿᳨ウ࡛ࡁ࡚࠾ࡽࡎ㸪௚ࡢᅵተࢱ࢖
ࣉࡸ௚ࡢస≀࣭᱂ᇵἲ㸪ከᵝ࡞ࢱ࢖ࣉࡢ๓ᖺᩚᆅయ
⣔࡛ࡢ᳨ウࡣṧࡉࢀࡓㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ᫓࡟෌ᗘᆒᖹࢆ⾜࠺ࢱ࢖ࣉࡢ๓ᖺᩚᆅయ⣔࡛ࡣ㸪
✚㞷࡟ࡼࡿ┒ࡾᅵࡢᅽ⦰ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᆒᖹࡢ
⢭ᗘ࡜ᣢ⥆ᛶྥୖࡀᐇ㊶⤒Ⴀ࠿ࡽᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢᏛ⾡ⓗ࡞ㄪᰝ᳨࣭ドࡣ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࠉࡲࡓ㸪ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㧗పᕪ࣐ࢵࣉࡢసᡂ᪉ἲ㸦ᆒᖹ
ᗘࡢㄪᰝ᪉ἲ㸧࡜ᆒᖹసᴗ࡟࠾ࡅࡿ㧗పᕪ࣐ࢵࣉࡢ
᭷ຠᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᮏ▱ぢࢆࡶ࡜࡟㸪㧗పᕪ࣐ࢵࣉ
సᡂࢧ࣮ࣅࢫࡸసᡂ⿦⨨ࡢ㛤Ⓨ࣭ᬑཬࡀ௒ᚋᮃࡲࢀ
ࡿࠋ≉࡟ᚋ⪅࡟㛵ࡋ࡚㸪ᮏㄽᩥ࡛ࡣ57.*166ཷಙᶵ
ᦚ㍕㌴୧ࡢ㉮⾜࡛㸪㧗పᕪ࣐ࢵࣉసᡂ࡟༑ศ࡞⢭ᗘ
ࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ57.*166
ཷಙᶵࡣ⮬ື᧯⯦ࢩࢫࢸ࣒ࡸ࢞࢖ࢲࣥࢫࢩࢫࢸ࣒࡜
ࡋ࡚᪤࡟ࢺࣛࢡࢱ࡬ࡢᦚ㍕ࡀᬑཬࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋࡲ
ࡓ㸪*166ᆒᖹᶵࡶᕷ㈍໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࢺࣛ
ࢡࢱࡸసᴗᶵ࡟ᦚ㍕ࡉࢀࡓ*166ཷಙᶵ࠿ࡽ㧗పᕪ
࣐ࢵࣉࢆసᡂ࡛ࡁࡿ⿦⨨ࡢ㛤Ⓨࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡇࡢ
ሙྜ㸪㧗పᕪ᝟ሗࢆసᴗ୰࡟ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡟ྲྀᚓ
ࡋ㸪㧗పᕪ࣐ࢵࣉࢆ㝶᫬᭦᪂ࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀ㸪
ࡼࡾ୍ᒙࡢຠ⋡໬࡜సᴗኻᩋ㸦సᴗᚋࡶ㧗పᕪࡀṧ
ࡿ㸧ࡢᅇ㑊࡟⧅ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠉࡲࡓ㸪ᅵᮌศ㔝࡛ࡣ㸪㧗పᕪ࣐ࢵࣉࢆࡶ࡜࡟㸪࡝
ࡇࡢᅵࢆ࡝ࡇ࡟㐠࡭ࡤ᭱ࡶຠ⋡ⓗ࠿ࢆᩘᏛⓗ࡟ィ⟬
ࡍࡿࠕ㐠ᅵィ⏬ἲࠖࡀ☜❧ࡉࢀᬑཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋ
ࡣࡇ࠺ࡋࡓᶵ⬟ࡢᐇ⿦ࡶᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ㅰࠉ㎡
ࠉᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪ᮌᮧ἞ኵᵝ㸪⏣㑔㱟ᙪᵝ㸪ᶓᆅ
Ὀᏹᵝ㸪ฟཱྀᚊᏊᵝ㸪࣐ࣖࣁⓎືᶵ㸪ࢫ࢞ࣀ㎰ᶵ㸪
㎰◊ᶵᵓ◊✲ሗ࿌ࠉ໭ᾏ㐨㎰ᴗ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠉ➨ྕ
✵▱㎰ᴗᨵⰋᬑཬࢭࣥࢱ࣮㸪$ᕷ㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜ࡟ࡈ
༠ຊࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ㄪᰝ࡟ᑐᛂ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ㎰
ᴗ⤒Ⴀ࡟ཌࡃ࠾♩⏦ࡋୖࡆࡿࠋ
ࠉ࡞࠾㸪ᮏㄽᩥࡣ⏕◊ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࠕᨷࡵࡢ㎰ᯘỈ
⏘ᴗࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓ㠉᪂ⓗᢏ⾡⥭ᛴᒎ㛤஦ᴗ㸦࠺ࡕ
⏘Ꮫࡢⱥ▱ࢆ⤖㞟ࡋࡓ㠉᪂ⓗ࡞ᢏ⾡య⣔ࡢ☜❧㸧
ࠗ㐨⏘⡿ࡢᅜ㝿➇தຊᙉ໬࡜ᣢ⥆ⓗ㍯సయ⣔ࡢ୧❧
࡟ྥࡅࡓᐇド࠘ࠖ࠾ࡼࡧࠕ㠉᪂ⓗᢏ⾡㛤Ⓨ࣭⥭ᛴᒎ
㛤஦ᴗ㸦࠺ࡕ⤒Ⴀయᙉ໬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸧ࠗࢱ࣐ࢿࢠ
➼㧗཰┈స≀ࡢከ཰࣭Ᏻᐃ໬ᢏ⾡࡜᝟ሗᢏ⾡ࡢά⏝
࡟ࡼࡿ㧗཰┈Ỉ⏣Ⴀ㎰ࡢ☜❧࠘ࠖࡢᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚ᐇ
᪋ࡋࡓࠋ
ᘬ⏝ᩥ⊩
㸯㸧⢖ᓮᘯ฼㸪ఀ⸨⣧㞝㸦㸧໭ࡢᅜࡢ┤᧛㸬
㸬໭ᾏ㐨㎰ᴗヨ㦂ሙ㸬ᮐᖠᕷ㸬
㸰㸧⨾ှᕷ㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜႠ㎰㈍኎㒊⡿㯏ㄢ⦅
㸦㸧໭ࡢᅜࡢ┤᧛ࠉᢏ⾡㛤Ⓨ࡜ᣮᡓࠉᐮᆅ
ྥࡁỈ✄┤᧛᱂ᇵ࡟࠾ࡅࡿⰋ㉁⡿࣭Ᏻᐃከ཰⏕
⏘㸬㸬⨾ှᕷỈ✄┤᧛◊✲఍㸬⨾ှᕷ㸬
㸱㸧ᶫᮏᆒ㸦㸧໭ᾏ㐨ἾⅣ㎰⪔ᆅᅵተࡢᐇែ࡜
ࡑࡢ≉ᛶ㸬ᅵተࡢ≀⌮ᛶ㸬㸪㸬
㸲㸧໭ᾏ㐨ᆅᇦ㎰ᴗ◊✲ᡤ㸦㸧ᖹᡂᖺ⏘௨㝆
ࡢ໭ᾏ㐨ࡢỈ⏣㎰ᴗࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲
ሗ࿌᭩㸬㸬໭ᾏ㐨ᆅᇦ㎰ᴗ◊✲ᡤ㸬ᮐᖠ
ᕷ㸬
㸳㸧໭ᾏ㐨㸪㐨⥲◊㎰ᴗ◊✲ᮏ㒊㸪࣍ࢡࣞࣥ㎰ᴗ
ඹྠ⤌ྜ㐃ྜ఍㸪㸦♫㸧໭ᾏ㐨⡿㯏ᨵⰋ༠఍
㸦D㸧໭ᾏ㐨ࡢ⡿࡙ࡃࡾ㸦ᖺᗘ∧㸧㸬
㸬㸦♫㸧໭ᾏ㐨⡿㯏ᨵⰋ༠఍㸬ᮐᖠᕷ㸬
㸴㸧໭ᾏ㐨㸪㐨⥲◊㎰ᴗ◊✲ᮏ㒊㸪࣍ࢡࣞࣥ㎰ᴗ
ඹྠ⤌ྜ㐃ྜ఍㸪㸦♫㸧໭ᾏ㐨⡿㯏ᨵⰋ༠఍
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KWWS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໭ᾏ㐨㎰ᴗ㸦ᖺ㎰ᯘᴗࢭࣥࢧࢫ⤖ᯝ➼ࡼ
ࡾ㸧㸬໭ᾏ㐨㎰ᨻ஦ົᡤ㸬ᮐᖠᕷ㸬
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